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社会福祉施設における組織風土に関する研究
















































た学生が実習先施設で感じた “ 働きやすさ ”、す
なわち『職場としての魅力』とともに、対人援助


















　第 2 回目：実習Ⅱ終了後の 2011 年 4 月 28 日
の計 2 回
3．調査方法




















ム ( 介護老人福祉施設 ) などの入所型施設、②高




















































































確なミッション ( 使命 ) をもっており、その実現
のために何らかの事業活動を行う組織である』(田
尾 .2009) ということを踏まえ、実習先施設での































































































（財 ）介護労働安定センター (2013)：「平成 24 年度介
護労働実態調査」
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